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Stat 8 of Haine 
OFii'ICE or THZ ADJUTANT GSNSTtAL 
AuGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d _______ , Maine 
Dat e June 28, 1940 
Name Cl arence Hines 
---------------------------------
Str eet Addre~s 
----------------------------
1 Oxford S t . 
City or Town. ____ s_a_nf_ o_rd_,_Ma_ i _ne __________________ _ 
How l on~ in United States 21 yrs . How lone in Maine 21 yrs • 
Born in ___ N_e_wp....._o_r_tJ.,_N_o_v_a_S_co_t_i_· a ____ -cDa t e of birth May 29 , 1897 
If married, how many ch:i.l cl.r e n'---"""'2"""'-___ 0ccupat ion Dye Clerk 
Name of employer Sanford Mil ls 
( Present or l ~st ) 
Add f J Sanford, Maine rass o er:1p .oyer _________________________ _ 
Engli sh. ______ Speal: Yes Road. ___ __:;;Y..;::.e..;::.s __ Vlr i te_--=Y;_;:;e;..:::;s __ _ 
Othe r l anguai;eti __ N_o __________ ______________ _ 
Have y ou made application for citizenship? __ Y_e_s ________ ___ _ 
Have you ever had r:iili t ary service ? ___ Y_e_s ___________ __ _ 
~ yrs . Fr a nce 
If so, wher e ?_ --..cft .... ...,Jyrc.....s,~C""a..._.n..,.a...,d,.,.a _ ___ when ? _ __ 1_9_1_5-_ 1_9_1_9 _______ _ 
Signature 
Witness ______________ _ 
